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氏 名 :許 的壬
受入教官 :中村 仲
研究項目:霊長類の止血免疫系に関する分子細胞
生物学的研究
受入期間 :10.6.1-ll.3.31
氏 名 :Nielsen.MathewL.
受入教官 :小嶋群三
研究項目:江忠の機惟胴画像的研究
受入期間 :10.7.1-ll.1.31
氏 名 :Anukulthanakorn.Kanya
受入教官 :竹中 捗
研究項目:霊長研分子進化
受入期間 :10.ll.1-ll.1.31
5)特別研究学生
氏 名 :小山田91
受入教官 :三上群允
研究超目:中枢神経系における痛みの認知及び情
動,逃避行動への影響の解明
研究期間 :10.4.1-ll.3.3
(5)所内談話会
第1回 :1998年4月28日 (火)
rTooluseandsexualbehavioroftufted
capuchins
-フサオマキザルの道央使用と性行動-｣
Dr.ElisabetaVisalberghi
lstitutodiPsicologia.C.N.RJtaly
節2回 :1998年5月25日 (月)
rMioceneMammalFossilsinNorthern
ThaiIandJ
Dr.BenjavunRatanasthien
Dept.Geol.SciりFacultyofS°i.,
ChiangMa主Univ,Thailand
-69-
第3回 :1998年9月4日 (金)
｢霊長研設立の経緯と将来への展望｣
杉山幸丸 (生態機構分野)
第4回 :1998年10月19日 (月)
｢GoodNatured:Animaloriginsofhuman
morality
-思いやり:動物にみるヒトの道徳性の起源-｣
Dr.FransB.M.deWaal
YerkesRegionalPrimateResearch
Center.EmoryUniv.USA
第5回 :1998年12月14日 (月)
rRe-assessmentofLemurineSystematics
-キツネザル亜科の分校の再評価-J
Dr.JudithCaton
Canberralnst.ofTechnology,
Australia
-70-
｢LastCommonAncestors,Homoplasy,
Homology,andApeEvolution
一最後の共通祖先､相似､相同､類人猿の進化-｣
Dr.GregLaden
Univ.ofMinnesota,USA
第6回:1999年1月22日 (金)
｢殺人の行動生態学 :日本の戦後データの分析｣
長谷川寿- (東京大学総合文化研究科)
第7回:1999年1月29日 (金)
｢動物の認知に学ぶ｣
脇田真消 (行動発現分野)
(所内談話会係 .'田中正之 ･本郷一夫)
